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O presente trabalho discorre sobre as divergências existentes no ensino da Contabilidade 
Gerencial entre países e tem por objetivo verificar as particularidades dos conteúdos de 
Contabilidade Gerencial entre as universidades de diferentes regiões do mundo. A justificativa 
para a realização desta pesquisa se deve ao fato de a Contabilidade Gerencial sofrer influência 
considerável de fatores culturais, sociais, políticos e econômicos do ambiente ao qual ela está 
inserida. Estas diferenças acabam por impactar, também, o ensino da mesma, visto que ele está 
fortemente ligado às práticas adotadas em determinada região. Para o alcance de nosso objetivo, 
foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório entre as 200 melhores universidades de 
acordo com o QS World University Rankings do ano de 2014, a qual obteve acesso a 111 
programas de ensino de 66 universidades. Foram encontrados 78 itens de conteúdos dos quais 
47, ou seja, mais da metade, estavam presentes em menos de dez planos de ensino, existindo, 
inclusive, itens vistos somente em uma universidade. Percebeu-se que mesmo dentro de 
um determinado grupo de assuntos, como Custos ou Controle, existe uma grande quantidade 
de itens que aparecem com frequência inferior dez entre os planos de ensino das universidades 
analisadas. O que difere as universidades são estes conteúdos característicos de cada uma, os 
quais mostram preocupações diferentes com as diversas questões relacionadas a área de 
Contabilidade Gerencial 
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